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第 1 章 被災地復興に関する国の政策と制度 
―東日本大震災復興特別区域法― 
第 2 章 長野県の栄村への支援 
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2012 年度：村役場および関係機関の復興に関する動向 
 
 前報告書には震災直後から 2012 年 3 月までの村役場および関係機関の動向を時系列で
掲載を行ったが、継続して 2012 年 4 月から 2013 年 3 月上旬までの復興に関する村役場
および関係機関の動向を掲載したい。2011 年度は復旧に終始することも多かったが、
2012 年度は復興計画骨子が発表されるなど本格的な復興に向けた動きもみられる。 
 
2012 年 
4 月 1 日（日） 平成 24年度施政方針発表 
4 月 3 日（火） 第 1次復興交付金事業計画を内閣総理大臣へ提出 
4 月 4 日（水） 第 3回 栄村震災復興計画策定委員会開催 
4 月 22 日（日） 長野県栄村長選挙 島田茂樹氏 2期目 無投票当選  
4 月 30 日（月） 全壊した青倉公民館再建 竣工祝賀式開催 
5 月 9 日（水） 第 1回 住民と栄村震災復興計画策定委員会との懇談会開催 
5 月 13 日（日） 第 2回 住民と栄村震災復興計画策定委員会との懇談会開催 
5 月 15 日（火） 島田茂樹栄村長 2期目当選後、役場へ初当庁 
・2期目の基本政策「7項目」を発表 
5 月 25 日（金） 復興庁より平成 24年度事業における第一次配分可能額通達 
6 月 22 日～26 日 栄村議会定例会開催 
7 月 2 日（月） 武蔵村山市 栄村アンテナショップオープン 
7 月 4 日（水） 第4回震災復興計画策定委員会開催 
7 月 8 日（日） 信州大学山岳科学総合研究所・栄村 主催 
長野県北部地震災害調査研究報告会開催  
7 月 9 日（月） 被災住宅復興再建支援事業 リフォーム助成開始 
7 月 10～11 日 栄村議会 東北地方へ視察。復興商店街を視察。 
7 月 19 日（木） 天皇皇后両陛下が栄村を訪問  
・震災と豪雪の被害を島田茂樹村長よりご聴取後、仮設住宅へ訪問し
入居者の皆様をお見舞い 
8 月 7 日～9 日 作付困難な水田にそばの種まき（於：森・青倉地区） 
8 月 10 日（金） 第 5回震災復興計画策定委員会開催 
8 月 15 日（土） 平成 24年度 栄村成人式開催 
9 月 6 日（木） 第 6回震災復興計画策定委員会開催 
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なった。このとき、「JAさかえむら TOMATO JUICE」を企画した栄村振興公社理事の関
谷氏(元 JA栄村勤務)は、何とかして「栄村」の名前を冠したトマトジュースを残したいと
考え、JA北信州みゆきと交渉し、現在の「さかえむら TOMATO JUICE」を 2000年に誕
生させた。このジュースは、栄村振興公社が企画し、栄村物産センターが販売者となって
いる34。 
栄村振興公社の関谷理事は企画の際、「さかえむら TOMATO JUICE」の缶に栄村の村
章を入れたいと考え、当時の高橋村長と交渉の末ようやく了解を得た。現在に至るまで、
栄村の農産加工品で村章を付すことを許された特産物は、この「さかえむら TOMATO 
JUICE」のみである。また、高橋村長(当時)の発案で、缶には「トマトの栄村
く に
」というキ
ャッチフレーズを盛り込み、栄村振興公社が運営する宿泊施設「トマトの国
くに
」の宣伝効果
も狙った。ジュースは栄村振興公社、栄村物産センター、野之海
の の み
物産35の他にトマトの国
等の宿泊施設や姉妹協定を結ぶ横浜市栄区役所の協力で販売されており、土産用や贈答用
としてリピーターも多い。 
 
2000 年に 1,000ケース36を生産したが、注文の増加に応じて 2003年には 3,000ケース
を出荷した。原料が不足した際には、隣の飯山市の JA おかやまから原料用トマトを入荷
したこともあるという。2010年には 3,000 ケースを入荷したが、2011年 3月の震災で在
庫の 2,000 缶がつぶれて売り物にならない状態になった37。しかし、復興支援として東京
都の武蔵村山市の職員等が協力してくれたおかげで完売した。2011年には 4,000ケースを
入荷したが、復興支援やトマトの健康効果の再評価38によって消費が拡大したため、まも
なく完売した。栄村振興公社では 2012 年にトマトジュースの取扱量を 6,000 ケースに増
やしている39。栄村振興公社としては、1 万ケースまで入荷を増やしたい考えだが、契約
先のキッコーマンが 2012 年度は 6,000 ケース以上の出荷を拒んだという。トマトの需要
が高まり市場で引き合いがある中、栄村振興公社が「さかえむら TOMATO JUICE」の取
扱量を増やすことは容易ではない。実際、栄村振興公社では栄村産の原料用トマトのどの
くらいが「さかえむら TOMATO JUICE」に加工されているのか、トマトジュース 1缶を
製造するのに何 gの原料が必要か等の情報をメーカーからも生産者からも得られていない
という。こうした原価管理や契約取引の透明性の確保はもとより、栄村振興公社としても
トマトジュースの販売数、販売価格、主な販売先(市場、地域)の分析等の取り組みをする
ことが課題となっている。 
 
 
 
                                                   
34 2012年からは、栄村振興公社が販売者となっている。 
35 愛知県豊橋市に本社のある会社で、栄村産の米やキノコの販売を手掛けている。 
36 1ケースは 190ml/缶のジュース 30本入りで、価格は 2,400円である。ばら売りの場合
は、1缶 100円で販売している。 
37 栄村振興公社事務局長福原氏に対するインタビューによる。 
38 トマトに含まれるリコピンの健康効果がマスコミで紹介されたため、トマトやトマトジ
ュース等の消費量が全国的に増加した。 
39 栄村振興公社事務局長福原氏に対するインタビューによる。 
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まとめた形が出る予定となっています。次回の委員会（2012 年 9 月 6 日開催）が最終的な
打ち合わせとなる予定です。 
 
菊地：なるほど。もう復興計画策定委員会も話し合いの終盤に入っているところなのです
ね。 
 
齋藤：そうですね。また、一番重要になるのが、「住民といかに計画を作っていくか」とい
う点です。その中で我々も今反省すべき点多々あるのですが、プロジェクトチーム的な部
署がないのです。個々はそれぞれのセクションで動いており、情報があまり共有されてい
ないのが現状です。住民の要望というものがひとつの村であってもいろいろと関連を持っ
ているものですから、そういった部分を鑑みてもやはり、行政としても横の連携をとらな
いといけないと痛感しています。なぜなら、全体としての復旧・復興となった時にそれは
形として残るかもしれないからです。時間が経過して、総合的に見たときに現在のやり方
でいいのか悪いのかという判断が住民サイドと乖離が出てくるのではないかと懸念してい
ます。こういった問題をなるべく少なくするために専門委員会的なものを立ち上げたほう
がベターであろうと考えました。上記のような経緯があり、復興計画策定委員会から村へ
の提言を戴いています。そのうえで村は組織体制も含めてどのようにやっていくかが今後
の課題になります。実際、私が所属する産業建設課はかなり間口の広い部署（建設から農
業まで）ですので、産業全般・建設・上下水道などいろんな分野が入っています。人的に
も限界があって、なかなかスムーズにはいかないのです。やっと進んだとしてもやはり目
先の期限を考えてしまいます。いつまでに今ある課題を仕上げなくてはいけない。また、
加えていうならば、通常業務も抱えているわけです。別の問題として、ここ数年調査を必
要とする業務が大変増えています。そのようなわけでなかなか前に進まないそんなことも
多々あります。 
 
 上記のような現状を踏まえて総合的な窓口を設置してほしいとの要望が上がってきてい
ます。ただ、現在 2012 年度の途中ということもあり、正式に結論は出てないのですが、今
後何らかの形でプロジェクト的に取り組む部署を作っていくことが必要だとそのような認
識を持っています。 
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てしまうのです。こういった状況も受け止めて、村としては栄村全域を復興計画の中にき
ちんと入れていくことで今後対応して行こうと考えています。もとは地震の被害だったか
もしれないが、栄村が発展していく上では、栄村全域を見直し「新生栄村」として一丸と
なって復興に向かって行くとそんなビジョンを持っています。 
 
菊地：なるほど、栄村がどういう方向に向かって行こうとしているのか書面だけではわか
りづらい部分もありましたが、今のお話でよくわかりました。実際の状況を交えたお話、
どうもありがとうございました。 
 
 
 
栄村役場 産業建設課 齋藤課長  
お忙しい中インタビューにお答えいただきありがとうございました。 
（2012 年 8 月撮影） 
 
（荒井美智江） 
 
※報告書掲載にあたり、インタビュー内容に編集等を加えております。 
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